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Pere el Cerimoniós i la capella reial de Barcelona 
Josefina Mwgé i Vives 
El proposit d 'aquesta comunicació és contribuir a 
1 'estudi de la ca pella del Pala u Reial Major de Barce-
lona.1 Tractarem de la institució de les capellanies i de 
les doracions de que fou objecte per part del monarca 
catalano-aragones Pere el Ccrimoniós. 
Els capellans 
Des del segle xn, els canongcs de Santa Eulalia del Can1p 
eren els qui tenien cura del servei religiós de la Capel!a 
Rcial de Barcelona.2 Consta documentalment que el 6 
de febrer de 1346, en un acte solemne en el se u palau de 
Barcelona, Pere el Ccrimoniós va institu ir sis presbite-
rats pcr a la capella reial i els dota adequadament.3 Al cap 
d'un any, el 29 de gener de 1347, deslliura el prior de 
Santa Eulal ia del Camp i els seus canonges del' obligació 
de celebrar missa diariament a la dita capella, i els or-
dena que l'esmentada missa fos celebrada al seu convcnt 
per qualscvol dels canonges rcgulars. Aqucsts bavicn 
de renunciar a tot l'empriu o drct d'ús de la capella. 
Malgrat aquest canvi, el rei mantingué al convent de 
Santa Eulalia les rendes que tenia assignadcs sobre els 
molins reials de Barcelona.4 
Pere el Cerimoniós disposa, dones, q ue la capella del 
se u palau a Barcelona estigués regida per sis capellans 
preveres, d 'entre els quals ell designaría un rector amb 
categoría de capella major. Era desig del rei que aqucsts 
clergues celebre:;s in contínuament misses solemnes i 
romanguessin tant de dia com de nit a la dita església.5 
En l 'esmentada data del 6 de febrer de l'any 1346, el 
Ceri moniós va fixar, com hem dit, les dotacions per 
a ls serv idors de la capella i per al funcionam ent 
d'aquesra. 
Al rector i als seus succcssors cls assigna, pcr al scu 
manteniment, 500 sous barcelonesas cacia any mentre 
visquessin , i a cadascun deis <J,ltres sacerdots o preve-
res, 400 sous barcelonesos, a ixí mateix anuals i vita-
licis.6 Els dos acol its que ajud;u·ien e\s esmentats sis 
prevercs en el presbiteral i en la celebració deis oficis 
divins rebrien, respcctivament, 2 l0 sous barcelonesas 
anuals mentre visquess in.7 
Do tació per als or naments i a ltre materia l litürgic 
Pere el Cerimoniós també tingué bona cura que a la 
capella reial no hi faltés cap deis elements nccessaris 
pe t· al cul tc , per tal que tots c ls ofici:; es poguessin 
celebrar amb el maxin1 d'esplendor. Per aixo, destina 
600 sous barcelonesas anuals per ser invertits en ciris, 
candelcs, dos llums, a més deis dos que ja hi havia, 
hosties, vi, encens, setze capes de pell pera les cele-
bracions, quatre tovalloles de les que utilitzaven els 
celebrants per eixugar-se les mans després del lavabo 
de la missa, cordes de campanes, oli per als llums, etc. 
També disposa que les vestimentes litúrgiques i les 
tovalles dels altars es restauressin i renovessin. En el 
cas que, fetes totes aquestes despeses, encara sobrés 
quelcom d 'aquesta quantitat de 600 sous barcelone-
sas, igualment havia d'invertir.:sé en l'adomament de 
la capella i deis altars. 
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El rector de la capella hauria de relre compte anual-
ment d'aqucsts 600 sous al procurador reial de lago-
vernació de Barcelona.8 
El drct de patronat 
Pere el Cerimoniós, en instituir aquestes capellanies 
per a la capella reial de Barcelona, es reserva el dret 
de patronat.9 L'origen d'aquest dret cal buscar-lo en 
les conquestes de teiJCS als infidels efectuades pels reis. 
Pel que fa · a la CÓrona catalana-aragonesa, Jaume 1, 
després d 'ha ver conquerit Valencia als sarra"ins, l'any 
1238, obtingué de la Santa Scu el drct de patronat, ésa 
dir, la capacitar de presentar als ordinaris deis llocs 
arrabassats als moros els rectors de les esglésies par-
roquials o monas tiques constru"ides o dotades per ell.10 
Els monarques es varen preocupar d 'afavorir, amb els 
beneficis del patronat, sobretot els clergues de la ca-
pelles reials i aixo succe·ia no tan sois a la Corona 
d' Aragó sinó també a Castclla. 11 
L' 11 de juny de 1345, el papa Climcnt VII concedí a 
Pere el Cerimoniós la facultar de poder no menar fins a 
do tze capellans pcr a la capella de Barcelona, els quals, 
al servei reial, poguessin percebre els bcneficis ecle-
siastics.12 
En virtut del dret de patronal, Pere el Cerimoniós va 
propasar les persones que havien d'ocupar les capella-
nics de la capella reial de Barcelona, i també el rector o 
ca pella major: el 1 O de febrcr de 1346, essent a Barcelo-
na, pro posa coma rector Bartomeu Plarya, amb una pen-
sió, com hem dit, de 500 sous barcelonesas anuals. El 
mateix dia, propasa Francesc Olivera, de la diocesi de 
Barcelona, com un deis capellans, amb una pensió de 
400 sous barcelonesas anuals i amb la condició que, 
abans de la propera festa de la Pentecosta, hagués rebut 
1' arde sagrat del sacercloci. !J Tres mes os i mig més tard, 
el 31 de maig de 1346, el rei, des de Valencia, presenta-
va quatre nous capellans pera la capella de Barcelona: 
Bemat Valles, prevere de la diocesi de Barcelona," 
Berenguer Forts, prevere de la diücesi de Tortosa,15 Pere 
Pertegi'ts, de la diücesi de Barcelona,16 i Pedro Aznárez, 
de la diocesi de Valencia-" Els dos darrers, igual que 
Francesc Olivera, havien de ser ordenats sacerdots abans 
de la propem Pasqua. 13 
Sembla que Jau me Negre també havia estat proposat 
pe! rei per ocupar una de les capellanies, perO, havent 
anat al servei d'Hug, bisbe de Vic i canceller reial, no 
va rebre els ardes sagrats a baos de la pasqua de Feote-
costa de l'any 1346. Pere el Cerimoniós, el29 d'agost 
d'aquest any, a instancies de l'esmentat bisbe de Yic, 
li prorroga el termini per rebre l'orde del sacerdoci 
fins a la següent pasqua i li mantingué la pensió. 
Pere el Cerimoniós mnnifestava expressnment que els 
sacerdots de la ca pella reial fossin- confirmats pels 
bis bes en el presbiterat. 1<J Quant al é:apellñ. majar, Bar-
tomeu Pla\!a, i al prevere Frnncesc Olivera, aquesta 
confirmació l'havia de fer el bis be de Barcelona:zo En 
canvi, les capellanies de Bernat Valles, Berenguer 
Forés, Pere Perteghs l Pedro Aznárez havien de ser 
confirmades pel bis be de ValCncia_ll 
Els dos acolits per ajudar els preveres en el culte de la 
capelln reial de Barcelona varen ser designats per Pe re 
el Cerimoniós el 10 de febrer de 1346 i foren Pere 
ROca i Guillem Terrades. A la carta de designació es 
concreta la seva feina, que consistia a tocar les campa-
nes, preparar l'església i els altars i ajudaren els oficis 
divins. 
La reina !viaria de Navarra, que fou muller de Pere el 
Cerimoniós entre 1338 i 1347, data en qué va morir, 
disposa en el seu testament la institució de sis capella-
nies, dues pera la capella reial de Barcelona, dues pera 
la de Saragossa i dues pera la de Valencia, i que s'havien 
de comprar certes rendes í assignar-les a cactascun deis 
prcsbiterats. Com que, seg.ons el testnment de la reina, 
el dret de patronat o dret de presentació corresponia al 
Cerimoniós, aquest monarca, el 16 ele julio! de 1347, 
presenta el prevere de la diócesi de Barcelona, Ramon 
Ferrer, al bisbe de Barcelona, com un dels dos sacerdots 
dcstinats a la ca pella del Palau Reial barceloní, tan aviat 
comuna de les dues capcllanies de l'esmentat palau fas 
dotar;1a.22 L'altre sacerdot pera la capella de Barcelona 
seria Joan d' Aspre, prevere de la cliocesi d'Urgell, a qui 
la reina !viaria, en vida, ja n'havia fet concessió. El 18 
cl'agost de 1347, Pere el Cerimonlós propasa l'esmentat 
Joan d'Aspre al bisbe de Barcelona per tal que, quan la 
capel!ania fas degudament dotada, el tingués coma pre-
sentut per ocupar-la, prescindínt de les concessions que 
s'haguessin pogut fer a d'altres persones, jaque la que 
va efectuar la reina Maria en favor de Joan d' Aspre pre-
valía sobre qualsevol altraY 
El financ;ament de les despeses de la ca pella reial 
L'import total de les despeses de la capella reial de 
Barcelona, entre les pensions del personal dedicat a 
aquesta i el material, atenyia la suma anual de 3.520 
sous barcelonesas. D'on s'obtindria aquesta quanti-
tat? Pere el Cerimoniós estableix el següent: 
La pensió de 500 sous (o el que és el mateix, 25 lliu-
res) anuals del capella majar o rector de la capella, els 
600 sous (30 lliures) destinats al pagament deis orna-
ments i altre material necessari per a la litúrgia, i els 
420 sous (10 lliures, 10 sous) dels acolits procedirien 
de les rencles i dels drets dels molins reials de Barce-
lona.24 
En canví, els 400 sous barcelonesas anuals assignats 
coma pensió a cadascun deis cinc preve res de la cape-
lla, que atenyia la suma de 2.000 sous (= 100 lliures), 
els percebrien, ells i els que els succe"issin en el pres-
biterat, sobre les-r.endes,-els-drets .. i-ingressos-re--i-als se-
güents: 
--400 sous s'obtindrien de la lleuda de les moles de la 
· ciutat de Barcelona, en la qua! era compresa la lleuda 
de mar i terra.25 
-200 sous, de la lleuda del vi de Barcelona." 
-100 sous, de la lleuda deis peixos i de les olles de la 
ciutat, a més deis 400 que, sobre aquesta mateixa lleu-
da eren assignats a la capella de Valldaura." 
-800 sous procedirlen de les rendes de les camisseries 
de BarcelonaY~ 
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-80 sous, del cens que el barceloní Pe re O lomar paga-
va pe! quintar o pes de la ciutat." 
-60 sous sobre la mostar;afia de Barcelona, és a dir, 
sobre els drets que paga ven els sarra·ins lliures que vi-
vien a la ciutat. 30 
-27 sous sobre els tres morabatins d' or que paga va de 
cens el barceloní Pere Terreny per l'escrivania de la 
veguería de BarcelonaY 
-100 sous anuals, que pagava de cens Nicolau Sama-
rés per 1' escrivania de la batllia de Barcelona.31 
-36 sous, que es cobra ven anualment perla lleuda del 
ro!dor.33 
-9 sous, que paga ven anualmcnt, com a cens, els he-
reus del barcelonf Franccsc Climent, difunt, per les 
franqueses del riu Llobregat.34 
-9 sous, que Bernat Llobet paga va anualment com a 
cens per un molí situat al col! de la Salada.35 
-20 sous, que els consellcrs de Barcelona pagaven cada 
any per l'arrend~I!Tlent que tcnicn del pcatgc de la bar-
ca ele Banyols.36 
-lO sous sobre el cens anual de dues quarteres d'ordi 
queJa u me d' Argilaguers lliurava per l' escrlvania dels 
molins reials de BarcelonaY 
-36 sous, que Gelabert de Corbera paga va anualment 
com a cens pcr regentar la pescateria de Barcelona.38 
-18 sous, que Francesc Burgues i Bonanat Marquet, 
ciutadans de Barcelona, pagavcn anualmcnt, com a 
cens, perles lleudes de la dita ciutat. 39 
-9 sous, que Ramon Sabastida, fill i hereu del difunt 
Franccsc Sabastid<l, paga va anualment coma cens, pcr 
les dues rodcs de n1oll que tenia al Ca~ al deis molins 
d'en Solcr.40 
-6 sous i 9 diners, que Guillem Despuig, camisser, 
dona va anualment, com a cens, per una taula de car-
nisseria al lviaell Mojar de Barcelona.''~ 
-6 sous i 9 diners, que el carnisser Guillem Ma.rtí pa-
gava anualment, coma ccns, per una altra taula al Maell 
Niajor de Barcelona.~ 2 
-6 sous i 9 dincrs, que Pcrc Bartomcu, carnisser, aixf 
mateix, paga va anualment, com a cens, per una taula 
al Maell Majar de Barcelona.'' 
-4 sous 6 diners, que Pere Llucia, carnisser, donava 
anualment, com a cens, pcr una taula al :tviacll Major 
de Barcclona.<~-1 
-4 sous 6 diners, que Bartomeu des Quer, camisser, 
pagava anualment, coma cens, per una taula al Maell 
Majar de Barcelona.~5 
-4 sous 6 diners, que Jaume Carrutes pagava anual-
mcnt, com a cens, pcr una taula al Maell Majar de 
Barcelona ... 6 
-11 sous 3 diners barcelonesas, que Jau me Cabot ha-
via de pagar per dues taulcs. de carnisseria.'n 
-4 sous 6 diners, que Pere Llucih paga va anualment, 
coma cens, per una taula que en nom d'ell tenia Pere 
Brunet.4~ 
Aquestes renclcs !ltenyien la suma de 1.963 sous i mig 
i, com he m dit, se 'n necessit:.wen 2.000 per cobrir les 
pensions deis prcsbitcrats. El rei ordena que el que 
fa! tés s'havia d'obtcnir de les rendcs deis molins reials 
de Barcelona. 
El monarca es reserva va tot el dret i el domini directc 
i alodial sobre aquests béns, i així mateix ra fadiga, el 
~lu·lsme i el ten;, en c_as de venda o d'empcnyoramcnt. 
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També feia la salvetá.t .qlie, si' ell"o els seus successors 
en la Corona traslladcssin el palau a un altrc lloc de la 
ciutat de Barcelona, en aquest nou palau hi pogués ser 
construida una capella amb tots aquests presbiterats.49 
Pero les rendes dels molins reials amb les quals 
s'havien de pagar les pensions deis preveres i acblits i 
els objectes litúrgics no estaven, de moment, disponi-
bles jaque esta ven compromeses sota violaris. Per aixO, 
Pere el Cerimoniós, e\4 de mar\' de 1346, des de Ta-
rragona, disposa que les pensions dels prcveres, deis 
acolits i les des peses peral desenvolupament del culte 
fossin pagad es amb les rendes reials de Vilafranca del 
Penedes i de !'aljama de jueus d'aquesta localitat, fins 
que no es produís la cessació deis esmentats violaris 
sobre els molins reials. 
NOTES 
l. Sobre la ca pella rcial hi ha una obra c\Ussica: Manuel MARIANO 
RIBERA, Real Capilla de Barcelona, la mayor y más principal de 
los reynos de la Corona de Aragón, ilustrada y defendida a favor 
de nuesfro gran monarca rey y setlor Carlos segundo (que Dios 
guarde), con singulan:s noticias nw:vamente descuhierras y eleva-
das de/sepulcro del olvido, B<~rce!ona, Jaymc Surii't, 1698. Uns al-
tres autors que ens han donat notícies sobre la ca pella de Barcelona 
han estat Josep Maria MADURELL I MARIMON, ((El palau reiul 
majar de Barcelona. Recull de notes histüriques>>, H~Hnenatge a 
Antor1i Rubió i L111ch, II, Barcelona, 1936, pp. 491-518; IDEM, <<Las 
antiguas dependencias del palacio real mayor de Barcelona>>, 
«Ánalecta Sacra Tarraconenshl>>, XIV (Barcelona, 1941), pp. 129~ 
154; Agustí DURÁN I SANPERE, Baralona i la seva histOria, L 
Laformació d'una gran ciutat, Barcelona, 1972, pp. 262~268. Re-
centment, cal mencionar els estudis que, tant des del punt de vista 
arqu'lttctOnic i artístic com histOrie, ha dedicat Anna Maria .WROER 
l TASIS a la seva obra El palau reial majar de Barcelona, Barce-
lona, Ajuntament, 1979 i també a «Algunes notes.sobre la capelb 
del pala u m<~jor de Barcelona)~, Anuario de Estudias /vhdieva!es, 19 
(Barcelona, 1989), pp. 385-397> 
2. Arxiu de la Corona d'Aragó (en endavant ACA), Cancelleria (en 
end:lVant C) pergamí 135 d' Alfons I; ACA, C. registre (en enda-
vant reg.) 2, pp.21-22 Uuny 1173). Citen Josep M. MADURELL l 
:VfARlMON. «El pafw1 reia/ majar de Barcefano», p. 507', nota 79; 
Agu~afDURAN lSANPERE, Barcelona i la .1·eva hisrrJria, I, p. 262, 
nota 2. V.:.geu, tumbé, Anna Muria ADROER [ T ASTS, El pala u reial 
majar de Barcelona, p. 1 14; ÍoE:-.!, «Aigunes notes sobre la ca pella 
del pala u reial major de Barcelona», p. 385. 
3. ACA, C, reg. 880, fol. 150 r.-152 r. (1346, febrer, 6). 
4. Per tal d' abreujar les cites documenta!s, hem substitu"it per tres 
punts suspensius les paraulcs o frases no necessñries pera lu com-
prensió del' tcxt: «Cupientes ... in ca pella nostra regali pa!acii civita: 
tis Barchinone certos presbiteraws de novo dotare pro divino oficio 
nugmcntando, nttendentes quod in dicta cnpella iam vos, re!igiosus 
prior domus Sancte Euln!ie dicte civitatis et vester 
conventus .. .consucvis!is et tenemini, diebus singu!is, missam face-
re cclebrari, et ut dotatio dictorum presbiterorum melius et dccen~ 
tius fieri valeat, Deo duce, cordi nostro insideat vehementer quod 
vos, dictus prior et conventus missum ipsam in vestro monasterio 
sine tamen alicui dim!nucione reddituum vobis, ut predicitur, assig-
natorum faciati.~ dccctcro cdebrari ... Ideo, ... vos dictos priorcm et 
conventum ... rog::~mus nttcnte ... mutacioni cc!cbracionis missc in 
dicto vcstro monasterio consentire et omni ndcmprivio quod in ea~ 
dem habetis capella renunciare, absque aliquo preiudicio vestri iu-
ris reddituum premissaru·m ... , ita turnen quod, per unum ex canoni-
cis dicti vestri conventus ... missa diebus singulis celebretur. Et in 
hoc casu, vos, dictuni pr'1orem et conventLlffi pernos et omnes suc-
cessorcs nosrros in quuntum ad nos perlineat et possimus, ab omni 
obligacione qun cratis de faciendo in dicta ca pella, ut prcscribitur, 
ce!cbrari, absolvimus et penitus presentibLIS re!axamus. Mandan~ 
tes ... de omnibus et singu!is rcdditibus vobis assignatis super mo-
lenc!inis regalibus Barchinone ... integriter et pacifice responderi vobis 
seu qui voluerit loco vestri faciant, veluti ern.t antea fiefi assuetum ... » 
CACA, C, reg. 882, fol. 151 r. 1346, gener, 29, ValCncia). 
5. « ... ct scx ipsi presbiteri vel sacerdotes continue celebrcnt mis-
sarum sol!epnia et alia divina offtcia ct intersint oris diurnis pnriter 
et noctumis in ecclesia memorata)) (ACA, C, reg. 880, fol. ISO r. 
1346, febrer, 6, Bnrcelonn). 
6. << ... dnmus et assignarnus dicto presbitero, qui loco dicti rectoris 
hubebitur ct cuilibet successori suo, in tata vita sua ct cuiuslibct 
successoris ipsiús p\ro vite, sustentacione et provisione ipsius, 
quingentos solidos bnrchinonenses quolibet anno; et singulis aliis 
sacerdotibus si ve presbiteris, nnnuatirn, dum vixerint, eüdcm causa, 
qundringentos solidos barchinonenses» (lbidcm). 
7. <dnsupcr, 9amus ct <t.~signnmus dLlobu.~ scolaribu~ dcservientibus 
dictis scx presbiteris_ in dictis presbiteratibus et in eorum divinis 
ofticiis, cuilibet eorum, videlicet, ducentos decem solidos barchi· 
nonenses, dum vixcrint, quolibet anno, seu in eodem officio rema-
nebunt» {!bidem). 
8. <<Preteren, ut dicti presbiteratus ne divina in eis celebranda officia 
dignis ut decet fulgoribus i!tustrentur ac sub debitis apparatibus al-
tarium clericorum ct ipsorum scolarium ministrenturet alias iamdicta 
cape! la 1psiusquc a!taria et ministri nitidis fulgeant omamentis, dn.-
mus et assignamus prcsbitcrntibus ipsis ac eorum presbiteris pro 
cera, cereis, candelis, duabus [ampndibus, ultra i!las duas que iam 
sunt in dicta ca pella ... hostiis, vino .. sex.decim bonis et aptis suppe-
Jliciis, quatuor manutergiis ntque pro cordis seu funibus campann-
rum et lümpadum lotione, pannorum aptacione vestimentorum ... 
sexccntos solidos bnrchinonensium» (lbidem, fol. 150 r.-150 v.). 
9. «El quicquid, facto servicio, supcrerit, totum id convertatur et 
convertí volumus et iubemus in ornamenta magis necessaria dicte 
capel!e et eius altaribus et presbiteratibus» (lbidem, fol. 150 v.). 
10. «Statuimus, tnmen, quod idem rector, quolibet anno, reddat et 
reddere teneatur rucionem et computum procuratori regio gubema-
cionis Barchinone presentí et qui pro tempere fuerit de sumptibus 
et expcnsis quas faciet de sexcentis solidis supradictis>~ (ACA, C. 
reg. 880, fol. !50 v.). 
l 1. «Retinemus, turnen, no bis et nos tris in dictis sex presbiteris et 
sacerdotibus et scolaribus constituendis perpetuo in dicta ccclesia 
ius p!en'1ss'¡murn pntronatus, ita quod nos et nos tri possimus, perpe~ 
tu o, ibi ponere et constituere dictas sex sacerdotes si ve presbiteros 
et dictos duos scolares ad nostram et nostrorum liberam volunta· 
tem, prout melius et p!enius ius patronntus patrono ecc!esiam hedi-
ficari et dotnri competere, potest ius patronatus ac ius ponendi et 
constituendi clericos in endem)) (lhidem). 
12. Johannes VINCKE, Documenta selecta mutuas ch,iraris Arago-
cat!wlaunicae et eccleste relationes illastrantia, n. 6, p. 4, Barce-
lona, 1936; Quintln ALDEA, Patronato real de Espa1ia, «Diccio-
nario de Historia Eclesiástica de Espaiía)>, III, Madrid, 1973, pp. 
!944-1948; Javier FERNÁNDEZ CONDE, Los orígenes del pa· 
tronara ret:io, «Historia de la Iglesia en Espaiia>>, dirigida pér Ri-
cnrdo GARCfA VILLOSLADA, ll, 2, Madrid, B.A.C., 1982, pp. 
58-60. 
13. Vegeu José Manuel NIETO SORIA, «Algunas consideraciones 
sobre e! patronato castellano-leonés en los siglos XIII y XIV)>, 
Anuario de Estudios Medievale:.'>>, 15 {Barcelona, 1985), p. 21 1; 
IDEM, La capilla real castel/ano~lconesa en el siglo XV: constim-
ciones, nomhramientm y quitaciones, <<Archivos Leont!SCSl>, XLIU-
85/86 (León, 1989), pp. 22 i SS. 
14. M. M. RIBERA, Real Capilla de Barcelona, p. 107. En virtut 
d'una Pragmi\lica de Pe re el Cerimoniós de! 7 de novembrt! de 1379 
(Constitucion.1· de Catalrmya, lib. I de Pragmht., tít. 2, cap. 5), se-
gons la qua! aquest rei vasubjectarels capellans a \ajurisdicció deis 
bisbes, Manuel Ribera estab!eix una diferencia entre els que eren 
els cape!!ans reials, és a dir, els que els reis designa ven en virtut de 
la but!la de Climent VII, que eren independents de la potestat deis 
bis bes i només depenien del rei, i els que es denomina ven capelhms 
de In capelln, designats sense limitació de nombre entre el clerícat 
secular i regulnr i que sí que estaven subjectes a Iajurisdicció deis 
bisbes (ÍDEM, lbidem, pp. 107-109). 
15. ACA, C, reg. 879, fol. 108 v. (1346, febrer, 10. Barcelona). 
16. ACA, C, reg. 879, fol. 108 v.-109 r. (1346, febrcr, 10. Barcelo-
na). 





22. ACA, C, rcg. 882, fol. 145 v. (1346, agost, 29). 
23. ~c .. decct et convcnit vcnecabikm in Chri~to patrcm cpiscopum 
Barchinone ut vos confirmct in beneficio dicti prcsbitcratus tam-
quam idoneum et c:1pacem, qucm eidem cum prcsenti ad ídem pres-
biteratu:; !xndicium ducimus pre:>cntandum>~ CACA, C, rcg. 879, 
fol. 108 v. 1346, fcbrct·, 10, Barcelona). 
24. Ibídem. 
25. ACA, C, reg. 881, fol. 4 r. (1346, m:üg, 31, ValCncia). 
26. (< ... l.:un in pulsando cimbala ve! campanas quam in tcncndo cc-
clesiam el altaria apparatas, quam etiam in iuvando in divinis offi-
ciis...» (ACA, C, rcg. 880, fol. 123 r. 1346, febrer, 10, Barcelona). 
27. «Atlcndcntes quod ius patronatus seu ius prcscntandi, vigorí 
dícti tcstJ.menti, ad nos spcctat, idcirco, cum nos fidelem nostrum 
Raimundurn Fcnarii, prcsbitcrum dioccsis Barchinonc, ... ad unum 
ex dicti~ prc~bíteratibus rcputamus sufficientcm, idoneum ct capa-
ccm, vos ad unum ex duobus pre.~bitcris eapcllc nostre palacii Bar-
chinonc, cum hac carta nostra, vcncrabili episcopi Barchinonc ... 
prcscnt::l.lnus. Ita quod quandocumque dicti duo prcsbitcratus ve! 
aliqui scu aiiquibus dotati fucrunt, vos, tamquam prius ct princlpa-
litcr presenta tus a nobis, cligatis et acccptctis un u m ex duobltS prcs-
biteralibus ... » (ACA, C, rcg. 884, fols. 121 v.-122 r. 1347, julio!, 
16, Barcelona). 
2S. ACA, C. rcg. 884,.fol. 151 r. i 164 v.-165 r. (1347, agost, 18, 
Saragossa). 
29. «El primo, volumus et ordinamus quod dictus presbitcr, rector 
ct capdlanus maior et succe:.sore~ sui in dicto reetoratus beneficio 
dictas viginti quinquc libras annualcs et, perpetuo, renda les pro dic-
ta sua amuta pensione, ut premiltitur, et dictas triginta libras annua-
lcs pro pannis suppdliciis ct aliis omnibus omél.rnentis et nccessariis 
dicüs prcsbitcratibus, ut superius designantur ct :;pccificantur, nec-
non predicti duo scolarcs, videlicct, eorum quilibet dictas decem 
libras deccm solidos barchinonen~cs cisdcm pro suis annuis pen-
sionibus, ut cst dictu!l1, recipiant in ct snpcr ¡·cdditibus, proventibus 
ct aliis iuriblts quibu~cumqu<:: mo!cndinorurn regalium Barchinonc, 
quos rcdditus, iura et provcntus omncs dictorum mokndinorum 
obligamus dicto rcctori ct dictis dltobu~ scolaribus el succe:-~sori­
bus, impcrpetuum, pro rata et usquc ad concurrentcm quantitatem 
dictarum quantitatum proxime exprcssatarum pro dictis annuis 
pensionibus et aliis predictis, ut supcrius <::st exprcssatum» (ACA, 
C, reg. 880, fol. 150 v .). Els rendiments deis molins de Barcelona 
constiuYcn una bona font d'ingressos pcr al monarca, almcnys fins 
el 1386, data en quC forcn empenyorats a la ciutat per 37.400 sous 
(F. CARRERAS l CANDI, La ciutat de Barcelona, p. 399). L 'cstudi 
de les rcndcs reials a. la ciutat de Barcelona és objccte de la magnffica 
tcsi doctor::1l de Pen; ORTÍ [ GOST, titulada El patrimoni rcial a la 
ciutat de Barcelona (scg!es xm-.\'11'), a qui agnlim des d'aquí les in-
dicacions que ens ha donat. 
30. «Primo, namquc, assignamus quadringcntos solidos barchino-
nenscs super lezda molendinorum dicte civitatis llarchinonc, in qua 
includuntur lczd.c maris et tcrn> (ACA, e, rcg. 880, fol. 150 V,. 
134-6, fcbrcr, 6). 
3 1. «Itcm, super lezda vi ni dicte civitatis, duccntos solidos barchi-
nonenses» (1/:iidem). 
32. «Ítem, super lezda picilttn ct ollarum ipsius civitatis, ccntum 
solidos barchinoncnsium, ultra illos quadringcntos solidos qui su-
p<::rcadcm lezda sunt capelk de Valldaura assignati» (ibidem). 
33. «Itcm, super rcdditibus carniceriarum dicte civitatis, octingcn-
tos solidos barchinoncnses" (lbidem). Així com la venda del peix a 
Barcelona es concentra va en un solll0c i era monopolitzada per una 
família que actuava pcr especial conccssió del rei, la venda de la 
cam cstigué rnés aviat controlada pe! municipi, bé que no es va 
eludir la intervenció del monarca a !'hora de la pcrccpció deis im-
postas i pcr a la instal·lació d'un !loe de venda, pera la qua! cosa era 
nece.o;sMi un privilcgi de la Corona (Cf. J. MUTGÉ, L'aba..'itamcntdc 
pcix i carn a Barcelona en el primer ter~ de\scglc XIV, Alimemaciá 
i Societat a la Cata{wzya Medieval, Barcelona, 1988, p. 116) 
34. <(ltcm, octuaginta solidos barchinonenscs super illo ccnsu qucm 
Petrus Aulomar dicte civitatis facitpro quintali, pensi si ve ponderis 
ipsius civitatis)) (1/Jidem). El pes era un tribut que pagavcn toles les 
mcrcaderies que s'acostumavcn a pesar. 
35. <<Item, scxaginta solidos barchinonenses super mosta(fafm Bar-
chinone, videlicet, super iHis iuribus que nobis so\vunt et so1vere 
tenentur sarraccni liberi Barchinone)) (l!Jidem). 
36. «ltem, illos viginti scptcm solidos barchinonenses super illis 
tribus morabatinis auri quos nobis facit pro ccnsu et faccre debct 
Petrus Terre, dicte civitatis, pro scribania vicarie Barchinone)) 
(lbidem). 
37. «Item, illos centum solidos barchinoncnses quos nobis facit et 
faccre tenetur pro censu Nico!aus $amares, annualim, pro scribania 
baiulie Barchinone)) (!bidem). 
38. «Item, triginta sex solidos barchinonenses quos pro censu, an-
nuatim, recepimus in et pro leudis rodorii Barchinone~' (ACA, C, 
reg. 880, fols. !50 v.-15 1 r.). El roldar era una planta, les fuUcs de 
la qua\, una vegada seques, scrvíen per adobar les pe lis. Es venia al 
carrcr del Roldar, situat al suburbi de Barcelona, prop del mar: «Illa 
que hix partida en lo carrcr d'en Abcya e al carrer del roudor e 
affronta a !a mar. llla que hix al carrcr del roudor e al carrer d'en 
Bcll-!loch e afrronta a la maP' (F. CARRERAS CANDI, La ciutat 
de Barcelona, p. 387). 
39. «Item, i!los novcm solidos barchinoncnsium quos nobis faciunt 
et faccrc dcbent pro censu, .annuatim, heredes Francisci Clcmentis, 
quondam, dicte civitatis, pro quibusdam Franquesiis Lubrcgati>> 
(ACA, C, reg. 880, fol. 151 r.). Els habitants de les Franqueses del 
Valh!s, Llobrcgal i Marcsme eren francs de lota mena de lleudes 
reials, mesuratgc, dret de cóps i altrcs tributs. Només pagaven les 
albergues (F. CARRERAS Y CAND[. <(La ciutat de Barcelona>), a 
Ceogra.fia Ge!Jcral de Catalwzya, dirigida p<::r F. CARRERAS Y 
CAN DI; Barcelona, s. a., pp. 335 i 631). 
40. «ltcm, illos novem solidos barchinoncnses quos rccepimus el 
recipere dcbemus, annuatim, pro censu, pro quoddam molendino 
Bemardi Lobet, situato in colla vocato de la Salada» (lbidcm). El 
molí de la «Salada>• o «Celadm' havia pertangut a Berenguer bonet 
i a Astrug Bonsenyor. Després passh a ser propictat del rei Jaume ll, 
el quall'arrendh aPere de L!edó, ciutadh de Barcelona, el qua!, al 
scu tom, el vengué a Bemat Llobet. El Ir de gener de 1330, Alfons 
el Bcnignc confirma a l'esmentat Bemat Uobet la possessió d'aquest 
molí, a can vi del cens d'un morabatí d'or anual i d'altres prestacio-
ns (ACA, C, reg. 480, fols. 32 r.-33 r. 1330, gcner, 1). Tres anys 
més tard, Bemat Llobet era designat balllc de Barcelona (ACA, C, 
reg. 507, fols. 136 v.-137 r. 1333, gener. 13). Cf. J. MUTGÉ, La 
ciudad de Barcelona durante el rcirzadó de Alfonso el Benigno ( 1 327· 
1336), Madrid-Barcelona, 1987, pp. 206 i 294. Sobre la situadó en 
eltcnitori de Barcelona del <(Col! de la Salada)) o «Ce[adm•, Carre-
ras i Candi di u: «En la part sobirana o de la muntanya, constitu'ia lo 
límit de Sant Martí de Provcn(fals lo Coll de la Celada que, perlo 
puig de Mayr o de M:1ger, anavu a buscar lo Santuari de Fontroja o 
Fontrúbia dexant més baix lo mas Lligalbé y lo puig de Cogo!L. 
Demunt de la Celada hi hagué la partida dita Moronta. Tirant vers 
lo torrcnt Fondo o Merdan(far, l'alou deis jucus. Dessota la Celada, 
lo Cros o Ciot de Mcl, ab bons rcgadius, deguts al rcch Comtal y 
hont hi cxistian importants molins («La ciutat de Barcelona», p. 
315). 
41. dtem, illos viginti solidos barchinonenscs quos, annuatim, fa-
ciunt pro censu pro barcha des Banyolcs consiliarii dicte civitatis~' 
(!fJidcm). La barca de Banyols esta va situada al delta del riu Llobre-
gat, pcr tal de facilitar el pas del riu per aquest indret. El peatgc el 
cobmven els consellers de Barcelona, els qun[s en pagaven anual-
ment 20 sous al reí (cf. Manuel ROYIRA I SOLA, La construcció 
del pont de Sant Boi de Llobrcg<H (1278-1315), Homenarge a la 
MemOria del Prof Dr. Emilio Sáe=. Apfec d' estudis deis seus deixe-
bles i co!·lahoradors, Barcelona, 1989, p. 334). Agraeixo a Pe re Oní 
la infonnució que m'ha donat sobre aquesta qi.iestió en quC trebalb 
acttualment. 
42. «ftem, decem solidos burchinonenses super illo censu annuo 
duarum quarteriarum ordei quas facit nobis pro censu et faccre te-
netur Jacobus d 'Argilaguers, pro scribania mo!endinorum regalium 
Barchinonel> (lhidem). 
43, «Item, illos trig"mw sex solidos barchinonenses quos facit no bis, 
annuatim, pro censu piscaterie dicte civitatis Gilabertus de Corbe-
ra•l (lhidem). La pescateria de Barcelona era del n:i, perO la tenia en 
emfitcusi Gebbcrt de Cerbera. Des de temp~ antic, a Barcelona, el 
peix pag,ava diverso.~ drets: els pescadors paga ven un delme a la 
Canonja; la ciutat cobra va 1' ¡)ajuda» o impost del peix frese; la !le u~ 
da de Mediana cobra va impost del peix deis forastcrs; i finalment, 
es pagava un altre irnpost a la pescatcria en bcnefici deis qui la 
n:genraven per privilcg"t de lo.1 Corona, els Corbera (Cf.J. MUTGÉ, 
La ciudad de Barcelona dumnte el reinado de Alfonso el Benigno 
(1327-1336), pp. !6, 18, 19,239,292, 293). 
44. «!tem, il!os d~cem et acto solidos barchinonensium quos Fmn~ 
ciscus Burges et Bonanatus Marquet, dicte civit:His, faciunt nobis 
ac annuatim pro censu fncere tenentur pro lcudis lpsius civitatiSl> 
(fhidem). Aquests personatges tenien arrendada la percepció de les 
lleudes. La cessió en arrendament del cobr:tment deis impostas a 
aquells qui promctien donar més quantitat de numerari era un deis 
sistcmes utilitzats a l'edat mitjana. De Bonanat Marquet sabe m que 
havia comi::s diversos crims (el seu ofici ho comportava) i que el 10 
de maig de 1331 havia estat absolt per Alfons el Benigne gr1lcies a 
la interccssió de Jo:m, arc¡uebisbe de Tarragona i genn~t del rei (ACA, 
C, r~g. 483, fol. 179 r. 1331, maig, 10. Cf. J. MUTGÉ, La ciudad de 
Barcelona"durame el reinado de Alfonso el Benigno, p. 167. 
45. «<tem, illos novem solidos barchinonensium quos Raimundus 
Zabastida, filius et he res Francisci Cabastida, quondum, nobis facit 
et facere dcbct, annuutim. pro censu pro duabus rotis molendino-
rum quas habet in casali molendinorum voc:\to dez Soler>• (lbidem). 
E!s mo\ins d'en Soler eren prop del Rec Comtal (e f. J. MUTGÉ, La 
ciudad de Barcelona, cit., p. 249). 
46. «ltem, il\os sex solidos novem denarios barchinonenses quos 
Guil\ermus des Puig. camifechs, pro medie tate unius moraba ti ni et 
medii, nobis facit et facerc debet, annuatim, pro censu, pro una ta~ 
bula mncelli maioris civitatis>} (lbidem), Entre els diversos mae!Js o 
escorxadors que hi havia a la cilltat, el més importunt era el Maell 
Majar, situat prop del Mercada! o Plar;n del Blat, que coincideix 
amb l'actua!Plar;ade !'Angel (Cf. J. MUTGÉ, L'abastament de peix 
i cama Barcelona en el primer terr; del seg\e xrv, Alimentació i 
Societat a la Catall/nya Medieval, Barcelona, 1988, pp. 116). 
47. «<tem, illos sex solidos nove m denarios barchinonenses quos 
Guillermus Marti, camifex, pro medictate unius morabatini et me~ 
dii no bis facere debet, annuatim, pro censu pro ali:1. tabula» (Ibidem). 
48. «Itern, illos sex solidos novem denarios barchinonenses quos 
Petrus B~rtho1omei, pro medietnte alterius morabatini et medii no· 
bis facit et facen~ debe!, annuatim, pro censu pro a1ia tabula» (Ihidem). 
49. «ltem, illos quatuor solidos sex denarios barchinoncnses quos 
Petrus Lucia, carnifex, pro medietate unius morabatini nobis f<"lcit 
et facere debet, annuatim, pro censu pro alia tabula». (lbidem), 
50. «Item, illos quutuor solidos sex denarios barchinonenses quos 
Bartholomeus des Quer, camifex, pro medietate unius morabatini, 
nobis facit et facere deber, annuatim, pro censu, pro alia tabula 
(!hidem). 
5!. <dtem, illos c¡uatuor solidos se.x denarios barchinonenses quos 
Jacobus Carrutes, pro medietate alterius morabatini, nobis fac:it et 
facere debet, unnuaüm, pro censu, pro alia tabuln» (Ihidem). 
52. ,,rtem, illos undecim solidos tres denarios barchinonenscs quos 
Jaco bus Cabot, pro medie tate duorum morabntinorum et mcdii no-
bis facit et facere debet, pro ccnsu, pro cluobus tabulis.)> (!bidem). 
53. «Item, illos quatuor solidos sex denarios bnrchinonenses quos 
Petrus Lucia, pro medietate unius morabatini nobis facit et facere 
debet, annuatim, pro censu pro quadam tabula qunm nomine ipsius 
tem:t Petrus Brunetn (Ibidem). 
54. c<Retinemus, tamen, ... omnem ius totumque directum el alodia-
rium dominium que habemus et nobis competunt in eis:dem, necnon 
faticam, laudimium vel tercium seu foriscapium si ea venderentur 
aut lmpignorarentur aut a \la dlstraherentur ve! obligarentUr>> (lbidem, 
fol. 151 v.). 
55. «Verumtamen, si nos aut successores nostros contigeret pala-
ciunl se u hospkium quod nunc habemus in predicta civitnte in quo 
nunc nostram fovemus habitacionem, inibi personaliter existentes 
ad a!iquam aliam parte m dicte civitate mutare ve\ transferre aut a\ibi 
in pn~dicta civitate nostrum mutaremus ct faceremus hospicium, in 
co casu, volumtts ct nobis el nostris exprcsse rctinemus quod, in illo 
hospicio, possumu~ capc!lam hedificari facere, in qu::l omnes prc-
dicti presbiterutus cc1ebrarcntur et mutarentur et in illa predicti 
presbiteri, qui tune fuerunt et eorum successores, iuxta formam 
predictam, habe·.mt deservire» (I!Jidcm). 
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56. ~< ... volumus et ordin:lmus ac statuimus cff1caciter quod prcdicti 
prcsbitcri et sco!ares predicta.~ corum pett~iones nccnon sexcentos 
.solidos ad ·,llia nece.ssariadicti .... pre~bitemtibus assigm.1l0s recipiam 
annu:ttim in et super redditibus, íuribus et provenribus quibuslibet 
quas et que hnbemus et habere et recipere debemus, tam in Yilla-
francha Penitensis, tam in aliama iudeorum ipsius loci, quam alia, 
quousque cessent vio! aria supradicta et licite possint census el 
redditus pernos, ut premi!litur, assignati per dictas presbíteros pos-
sideri>} (ACA, C, reg. 880, fol. 136 v.~l37 r. 1346, m.arr;, 4. Toma-
gana). 
